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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























 Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu 
paling tinggi derajatnya jika kamu beriman 
(QS. Ali „Imron:139) 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu 
(QS. Al Baqarah:45) 
 
Aku tidak dirancang untuk mundur, abaikan keraguan semua orang yang tidak 
akan menanggung kegagalanmu, dan yang hanya akan iri akan keberhasilanmu. 
(Mario Teguh) 
 
Yang terpenting bukan hanya hasil akhir yang akan kita tuju, tapi bagaimana kita 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kelengkapan 
fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa, 2) pengaruh penggunaan metode 
pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa, 3) pengaruh kelengkapan fasilitas 
belajar dan penggunaan metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa.  
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas xi ips SMA 
Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 125 siswa 
diambil dengan teknik proporsional random sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan 
efektif.  
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kelengkapan fasilitas belajar 
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda diperoleh thitung > ttabel, yaitu 7,554 > 1,979 dan nilai 
signifikansi < 0.005 yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 64,01% dan 
sumbangan efektif 35,65%, 2) penggunaan metode pembelajaran berpengaruh 
positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,926 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0.005 
yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 36,08% dan sumbangan efektif 
20,10%, 3) kelengkapan fasilitas belajar dan penggunaan metode pembelajaran 
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dengan 
Fhitung= 76,643 > Ftabel = 3,07 dan nilai signifikansi < 0.005 yaitu 0,000. Hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) diperoleh sebesar 0,557 berarti pengaruh yang 
diberikan oleh kombinasi variabel kelengkapan fasilitas belajar dan penggunaan 
metode pembelajaran terhadap peningkatan motivasi belajar siswa adalah sebesar 
55,7% sedangkan sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel lainyang tidak 
diteliti. 
 
Kata kunci: kelengkapan fasilitas belajar, penggunaan metode pembelajaran, dan 
motivasi belajar siswa. 
